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Abstrak 
CV. Griya Indah Anugerah adalah bisnis yang bergerak di bidang property perumahan yang baru 
saja berdiri sejak Mei 2013 dengan konsep Cluster menggunakan desain Rumah Tumbuh dan 
Minimalis dengan 16 unit rumah. CV. Griya Indah Anugerah di dirikan oleh 2 orang yang 
mendapatkan modal dari investor untuk membangun dan mengembangkan bisnis ini. 
TUJUAN BISNIS, menjadi perusahaan dalam bidang property dengan menciptakan hunian 
yang nyaman untuk pelanggan, rekan usaha, dan masyarakat yang dapat dikembangkan untuk 
masa depan. Sehingga menjadi perumahan yang paling terkenal di kota Payakumbuh. METODE 
BISNIS menggunakan aspek – aspek business plan yaitu aspek keuangan, aspek pemasaran dan 
penjualan, dan aspek manajemen dan sumber daya manusia. ANALISIS yang digunakan untuk 
bisnis ini adalah analisis skenario pesimis, moderat, optimis, analisis Competitive Profile Matrix. 
Untuk aspek keuangan dengan proyeksi laba-rugi, proyeksi neraca, dan BEP. Aspek lain yang 
diperoleh berdasarkan data Perumahan “Amanah Indah Residence”. SIMPULAN dari hasil yang 
diperoleh BEP penjualan yaitu sebesar RP. 563,061,307 yang sudah didapatkan pada satu tahun 
sehingga usaha ini layak untuk dijalankan dan CV. Griya Indah Anugerah dapat membuat “AIR 
2” pada tahun kedua. (DAP & ETR) 
















CV. Griya Indah Anugerah is a housing development line business. It was newly establish on 
Mei 2013 in Payakumbuh. Ongoing project is “Amanah Indah Residence”. The concept offered 
to the client is Home Growing concept and adopt the Cluster concept, in addition the designed 
was a Minimalist Modern and for only 16 units houses. CV. Griya Indah Anugerah was 
established by two persons, the funding was from an investor.  
THE BUSINESS GOAL a housing developing business with main concepts and philosophy are 
to create a safety housing, convertible environment either for the business partner and society 
surrounded, extendable business in the future and well knows housing in Payakumbuh as well. 
THE BUSINESS METHODE uses the business plan concepts financial aspect, marketing item, 
sales item, management item and human resources item. The analysis used Pessimist, Modern 
and Optimis Scenario Analysist, and Matrix Profile Competitive Analysis. For the financial 
aspect with lost and profit projection, balance sheet forecast projection and BEP another aspect 
gains from Amanah Indah Residence data. THE CONCLUTION from BEP of sales with total 
revenue at  RP. 563,061,307 for one year income since the project run. Therefore, this project is 
considered profitable and was planed to be expand the project second to the second “Amanah 
Indah Residence”. (DAP & ETR) 
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